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PER QUE ERA CONVENIENT
QUE EL NARRADOR EMMUDIS?
NARRATOLOGIA I FEMINISME REVISITATS·
Meri To"as
A narratology adequate to
women's text (and hence to all
texts, though polyphony is
more pronounced and more
consequential in women 5
narratives and in the narratives
of other dominated peoples)
wOjJld have to acknowledge
and account for this polyphony
of voice, identifiying and
disentangling its strands (...)
Susan Lanser
Fa gairebe deu anys, Susan Lanser publicava a la revista Style un
article on intentava conjuminar dues aproximacions teoriques tan
allunyades corn s6n la crrtica feminista i la narratologia. El concubinatge
proposat per I'autora va encetar una polemica, que va trobar el seu resso
en -si mes no- un numero posterior de la revista.1 La dot que
presentava l'aproximaci6 feminista no casava amb els plantejaments
narratologics i el seu patrimani (etimologicament ja era previsible)
resultava massa minso corn per poder arrossegar el pretendent, i menys
• Aquest article vull dedicar-Io al professor Enric Sullil, que ha estat el meu
mestre en afers narratologics i m'ha encoratjat, a traves de les nostres
converses, a parlar de polifonia; i. molt especialment, a la professora Neus
Carbonell, el mestratge de la qual em condueix per I'altra corrent teorica en
discordia que vertebra aquest article, la critica feminista: pren-t'ho com un brindis
amb cava pels nostres projectes conjunts.
I Vegeu I'intercanvi amb NiIIi Diengott a Style, 22, 1, Spring 1988.
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cap a matrimonis (altra vegada I'etimologia) tan poc formals. En fi lacer~mania ~o es va acabar celebrant pera la nuvia repudiada va fer gr~ns
amlstats dins el que podrlem anomenar la poetica de la narraci6
(narrative poetics); sembla ser que la famflia la va acceptar encara que
ell no dones mai el sf.
A traves d'aquesta proposta de relacions illllcites, un dels objectius
que movia I'articulista era aconseguir trayar una aproximaci6 contextual
que superes la simple sistematitzaci6 formal caracterlstica de la
narratologia. Despres d'una primera part, on Lanser analitza, valora i
m?st~a vies ?~ conciliaci6 pel que fa als punts que separ~n les dues
practlques critiques; la segona part de I'article te el merit dlexemplificar-
se en un text molt ben escollit i, aixl, justificar la necessitat deIs
plantejaments innovadors corn els que la mateixa autora proposa. El text
en qOesti6 consisteix en la carta que una dona jove, recent casada,
adreya "to an intimate friend". Corn que entre les virtuts del marit hi ha la
de revisar la correspondencia de la seva dona, la narradora escapa de la
censura creant en realitat dos textos en un de sol: un d'aparent i un altre
de secret, el qual s'obte descodificant el primer mitjanyant la lectura
alternada de les Ilnies.
En aquest article em proposo seguir I'analisi critica de Lanser a
propasit d'aquest text, per acabar proposant un esquema comunicatiu
especific per aquells textos literaris que s'insereixen dins de motllos
textuals privats.
La dicotomia pUbliclprivat:
Abordant el problema des dels nivells narratius genettians. Lanser
assenyala corn ambd6s textos continguts a la carta -el visible i el
descodificat- es troben en un mateix nivell i proposa d'afegir una nova
diferencia per tal de completar-ne la interpretaci6. Amb aquesta
pretensi6 introdueix una de les distincions que han esdevingut
estrategiques dins del pensament feminista; corn resumeix Carole
Pateman:
The dichotomy between the private and the public is
central to almost two centuries of feminist writing and
political struggle, it is, Ultimately, what the femiQist
movement is about. (118) ,
Amb bon criteri, a I'hora de formalitzar aquest binomi en termes de
la teoria narratolagica, Lanser el fa dependre de la figura destinataria de
la narraci6 -el/la narratarVa-, fent extensible a ella la classificaci6
genettiana aplicada a I'entitat que, al seu torn, ha originat el discurs
narratiu (heterodiegetic versus homodiegetic).
By the public narration I mean simply narration
(implicity or explicity) addressed to a narratee who is
external (that is, heterodiegetic) to the textual world
a~d who can .be e~uated with the public readership;
private narration, In contrast, is addressed to an
explicitly designated narratee who exists only within
the textual world. (352)
L.es figures de la comunicaci6 narrativa
Voldria aturar·me en aquest punt per tal de desplegar rapidament
I'~squema .de la comunicaci6 narrativa Iiteraria, i la implantaci6 de les
dlferents figures que el conformen, donat que posteriorment pretenc
discutir-Io i modificar-Io. Tinguem-Io, doncs, present:
Autor/a ~ Autor/a ~ Narrador/a ~ TEXT ~ Narratarila ~ Lector/a ~ Lector/a
real implfcitla implfcitla real
I OBRA L1TERARIA I
. Un esquema corn aquest presenta cert grau de sofisticaci6 en
Incloure les posicions intermedies. d'autor/a implicit/a i de lector/a
implicit/a, que podrlem definir sumariament '(amb permis dE;! Booth i
d'lser), corn les imatges d'autor/a i de lector/a creades pel text. Entrar a
discutir si aquestes dues entitats s'inclouen en el terreny del fictici es corn
embolicar·se animosament en demostrar si pertany a una habitaci6 0 a
~'altra la porta que les separa. Considero aquestes figures implicites
Justament corn les portes que marquen el transit d'un a altre ambit i, a
mes, sospito que ni tan sols podrem polemitzar a propbsit de la direcci6
d'apertura: es tracta, amb tota probabilitat d'aquelles partes dels saloons
del Far-West 0 de les cuines dels restaurants amb un minim de cachet:
s6n bidireccionals: d'una banda, de la ficci6 cap a la realitat, des del punt
que ambdues s6n entitats estructurades pel text, d'altra banda hi ha una
transferencia de la realitat cap a la ficci6, ja que autor/a i lector/a reals
mantenen amb el seu correlat implicit una relaci6 dialectica-mes 0
menys conflictiva- de rols desenvolupats i exigits que te a veure amb la
competimcia Iiteraria d'ambd6s, corn a creador/a i co-creador/a
respectivament. '
Pel que fa alia la narrador/a i alia la narratarVa no hi ha dubtes;
ambdues categories s'inscriuen plenament dins el marc de la ficci6. La
veu narradora es la font imaginaria d'un discurs que te eVla narratarVa
cam a destinatarVa. be implicit be explicit en el text, pera sempre
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pressuposat. Una de les diferElncies fonamentals entre aquestes entitats
de la narraci6 i les anteriorment comentades, rau en la seva capacitat de
multiplicar-se. Efectivament, aixf corn d'autor/a implfcit/a 0 de lector/a
implfcit/a nomes en podrem postular un/a a cada obra literaria narrativa,
la parella narrador/a-narratarila pot sorgir dins del discurs diverses
vegades, de forma recursiva, en una successi6 de continents semblant a
la de les nines russes.
Una ambigUitat fructffera
Tornem a Lanser, just alia on ho hem deixat. L'operaci6 que fa es
-recordem-ho- aplicar sobre la figura destinataria la dualitat amb la que
Genette caracteritza I'originaria; ara be el panorama relatiu que dibuixa
entre narratarila i el que ella anomena "el m6n textual" em sembla
ambigu. Parlar d'una relaci6 external to/within the textual world no em
sembla que faci referencia a I'hetero 0 a I'homo-diegesi (que s6n les
etiquetes que ella usa) sin6, mes aviat, a I'extra i la intra-diegesi. Les
categories hetero/homo-diegetic es podrien aplicar, stricto sensu, en tant
que el/la narratarila participi 0 no en la histbria narrada: es a dir, un/a
narratarila homodiegetica seria explfcita i jugaria un paper en la trama
narrativa, mentre que un/a d'heterodiegetic/a seria implfcit 0 pressuposat
0, en tot cas, apeLlat/da mitjanc;:ant formulismes "comodf" corn "estimat
lector" 0 "estimada lectora"; d'aquf I'equivalimcia que Lanser establia amb
el public lector. " '
L'abast d'aquestes puntualitzacions s6n d'una miopia aguda, si les
explicito es perque d'una reflexi6 corn aquesta en va neixer una pregunta
que em va portar forc;:a mes lIuny i era, obviament, l.per que Susan
Lanser permet i fins a cart punt fonamenta una ambigOitat corn aquesta
quan es posa a caracteritzar el nivell public i el nivell privat en funci6 ?e la
figura del/de la narratarila? I era que tenia la sensaci6 que una relaclo de
continent-contingut (external to/within the textual world), que apel.la als
nivells narratius, era en tot cas -ambigUitats al marge- pertinent i
fructffera.
Aquest article ha nascut de la persecuci6 d'aquesta sensaci6, no
se si intu"itiva 0 inteLlectual. .. De fet, cap deIs dos adjectius no m'espanta.
La persecuci6 d'una sensaci6
Per tant, si m'ho permeten, seguire avanc;:ant close to Lanser en la
seva analisi de la carta de I'esposa recent, per arribar mes endavant a la
formula que vull proposar, recollint alguns dels fils descabdellats del seu
plantejament. Lanser distingeix dues veus diferents, una visible a la
superffcie del text, que en realitat, malgrat les aparences, no te cap altre
destinatari que el marit, i una altra secreta, el subtext, que es la que en
realitat lIegira the intimate friend que sap corn descoditicar-Ia. Penso que
el gran encert de Lanser consisteix en subratllar que els missatges que
es desprenen d'ambdues cartes no s6n antitetics, sin6 que es poden -
de fet, s'han-- de relacionar. "What, indeed, does the surface paint but
the very portrait of marriage that it claims to erase?" (350), es demana
retbricament.
En etecte, el coneixement dels dos discursos que conviuen a la
carta i la implantaci6 d'aquesta, amb la seva dualitat, en un context
literari, dota el text analitzat d'una tercera possible lectura, ja no corn un
document de la privacitat d'una dona, sin6 en una vertent publica; ja no
nomes es la condemna individual d'un marit, sin6 social, a la instituci6 del
matrimoni tal i corn solia caracteritzar-se aleshores. Immediatament,
sorgeix d'aquf una tercera veu que Lanser detecta i Ii permet classificar la
carta publicada a Atkinson's Casket corn un acte narratiu semi-privat.
Perb, aquest tint "publicista" unicament es susceptible de prendre'l
un text tan especffic corn el que Lanser addueix, 0, per afegit, es un
fenomen que comparteixen altres textos que, corn ell, contagien dos
m6ns, dos espais, excloents?
Semi-privat. Una etiqueta hfbrida sol ser molt mes suggerent que
les dues entitats que la contormen, ja que les contamina en el seu estat
pur, mentre convida al matfs i a la des/construcci6 d'una id/entitat f1uida.
El mestissatge que implica el retol de Lanser se'm va presentar des de
bon comenc;:ament corn a molt productiu, sobretot per la interpretaci6 que
en taig corn a literaturitzaci6 d'un eslogan prou conegut: "The Personal is
the Political".
The private or personal and the public or political
are held to be separate from an irrelevant to each
other; women's everyday experience confirms their
separation yet, simultaneously, it denies it and
affirms the private and public is both part ot our
actual lives and an ideological mystification of
liberal-patriarchal reality. (Pateman, 131)
La introducci6 d'un reconeixement de I'ambit public i privat a I'hora
de lIegir els textos narratius em sembla una invitacio que no hem de
deixar perdre; la incorporaci6 de Lanser no es, ni molt menys,
secundaria: obre una valuosfssima escletxa per on incorporar la dimensi6
polftica dels textos literaris escrits des d'un espai Iiminar, corn el que ella
analitzava.
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Una proposta ben formal
Confesso que a partir d'aqui m'ha mogut la voluntat de donar a
aquesta tercera veu que discernia Lanser una realitat formal dins
I'esquema de la comunicaci6 narrativa que he desplegat anteriorment i,
aixi, concretar, trobar una estructura, un espai per aquesta polifonia
caracteristica, sobretot, dels textos escrits i sentits des de fora del canon.
En un article compilat I'any 1987,.Susana Reisz de Rivarola revisa
les categories genettianes de narrador/a i focalitzaci6, incorf:'lorant, dins
aquest ultim concepte una distinci6 de Mieke Bal -al meu entendre molt
pertinent-- entre focalitzador i focalitzaci6. Bal considera, a mes, que tota
narraci6 implica la selecci6 previa d'un objecte focalitzat i, a I'inreves
d'altres plantejaments critics que consideren la veu i la visi6 com dues
entitas inseperables, la teorica francesa postula la necessitat de
diferenciar I'agent de la narraci6 del de la focalitzaci6. Com Reisz de
Rivarola, assumeixo aquesta distinci6 en tant que
En apariencia la divisi6n es tajante y nitida: hablar
supone reflexionar; focalizar supone no reflexionar y,
en consecuencia, no hablar. El focalizador, en tanto
instancia perceptiva, carece de voz; esta ultima es
patrimonio del narrador. quien verbaliza en un acto
propio de su conciencia reflexiva una materia
previamente focalizada sin participaci6n de la reflexi6n
ni dellenguaje que le es concomitante. (129)
Justament, una separaci6 com aquesta ha tingut el seu correlat al
lIarg de la realitat historica fins, practicament, abans d'ahir: la veu ha estat
monopoli del patriarcat. un instrument de domini damunt les dones que,
consequentment. s'han vist silenciades i han desenvolupat estrategies
alternatives per tal de fer-se sentir. Moltes d'aquestes estrategies,
paradoxalment, han hagut de prendre cos dins del mateix territori
hegemonic masculi que pretenia subvertir.
Pero deixem aixo per mes endavant i centrem-nos en la separaci6
que proposa Bal que, fet i fet. complica I'esquema de la,.comunicaci6
narrativa, ja que revela com a la posici6 atorgada a aquesta "consciencia
reflexiva verbal" (que es el/la narrador/a) hi conviuen, en realitat, dues
entitats distintes. En el transcurs d'un proces de verbalitzaci6 s'organitza
inevitablement la materia, manifestant una selecci6, classificaci6 i/o
estructuraci6 pre/determinada. Un canvi de veu narrativa implica un canvi
de focalitzador/a; pero aquesta figura aglutina altres fenomens mes rics.
Es tracta d'una consciencia modelitzadora a traves d'un proces no verbal,
sin6 perceptiu i silenci6s. pero sumament efectiu i. en el transcurs del
qual s'estableix un debat entre prejudicis, perspectives i context (social,
historic, sexual•...). El fet que no es verbalitzi no impliea ni molt menys
que no existeixi. Aquesta entitat probablement intermedia entre la veu
narradora i la de I'autor/a impliciUa. es susceptible de confondre's amb
aquesta ultima en tant que contribueix a buscar estrategies
d'autor/itzaci6 pel text, si mes no en el cas de I'epistola. com intentare
demostrar.
Reisz de Rivarola usa molt pareialment aquesta distinci6,
restringint-Ia al monoleg interior, com un cas especial d'incrustaci6 de
visi6.
Los casos de relato "sin narrador" a la manera del
"diseurso inmediato" del que habla Genette, serian, en
consecuencia, interpretables como relatos sin un
narrador extradiegetico introductor de los discursos
"externos" 0 "internas" de los personajes, pero no
carentes, empero, de una instaneia de eseritura de la
que depende la ausencia -0 el "silencio"-,- del
narrador y que, por 10 tanto, asume la funci6n de dar
manifestaci6n textual al focalizador primario. (139)
Postular aquesta mudesa deVde la narrador/a, que no sempre es
absoluta. esdeve especialment productiu en textos Iiteraris privats,
conformats per aquells que resolen presentar-se com a escrits (cartes,
diaris, memories...) 0 be com a orals, pero intims, de tu a tu (confessions)
o de jo a jo (soliloquis 0 monolegs). Un plantejament aixi ens permet no
nomes trobar aquesta tercera veu -distingint voice de teller, com fa
Lanser (1992. 4)--2 sine tambe que feliyment ens obliga a fer apareixer
un/a narratarila extra-heterodiegetic (voila la intuicio que perseguia) que
nomes apareixera en aquesta contextualitzaeio literaria, i ens permetra
d'explicar formalment per quina rao una carta com la d'Atkinson·s...
esdeve, en un sentit. publica i, en eonjunt, podem earaeteritzar-Ia eom un
aete narratiu semi-privat.3
2 De fet, tot el meu article seria una il.lustraci6 d'aquesta diferenciaci6: aquesta
"voice" que pot tenir 0 no una representaci6 al text, vindria estretament IIigada a
la figura focalitzadora. EULa narrador/a podria ser 0 no aquesta representaci6:
un fenomen corn la ironia es capa9 d'evitar-ho creant un contrast dins el mateix
discurs narratiu que posi de manifest aquest desajustament (en un cas de
narrador/ac no fiable. per exemple).
3 Aquest esquema apareix desglossat de manera que els tres aetes narratius
s'han de lIegir I'un dins de I'altre. Em serveixo del terme epistola per denominar
I'espai textual intermedi que postulo.
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_______ OBRA L1TERARIA, _
Autor/a
implfcitla
[acte narratiu pUblic]
i
EPiSTOLA
Lector/a
implfcitla
~ue no se s~nt~n i ens parlen des dels manuscrits i les pagines
Impresses 0, fins ,I tot, romanen a I'aire sense abandonar el seu discurs.
Ens parien a traves de les nostres avies i de les nostres mares. De veus
corn ~qu;stes, Mo~t~errat ~oig en feia dependre la seva poetica
narr~tlv~. Per tot aIXO, consldero I'analisi de Lanser acurada, rodona~sp~e,ndlda..., pero sobretot, em sembla, tot piegat, un acte molt savi d~
Justlcla.
Si aquesta veu se sent 0 no se sent as un problema d'o'ida; moltes
dones han sabut -0 no han pogut evitar 0, millor, no han volgut privar-
se- d'escoltar-Ia, d'entendre-Ia i fer-la seva. Tenim una herencia de veus
For condition of being woman in a male-dominant
society may well necessitate the double voice, whether
as conscious subterfuge or as tragic dispossession of
the self. ( 349)
La posici6 etiquetada de "Narrador/a 1" as susceptible d'emmudir
en diversos graus segons la circumstancia; as la veu d'aq'!e1Va que va
presentar la carta analitzada per Lanser corn un exemple de "Female
Ingenuity", tot emmarcant-Ia amb unes frases breus, que la presentaven
hipoteticament corn la carta d'una dona recent casada, i mostrant-ne el
sistema de des/codificaci6.4
Vull insistir en que as gracies a l'emmarcaci6 dins un procas de
comunicaci6 narrativa literaria que pot sorgir el fenomen de polititzaci6
del personal, alhora que es configuren les estructures per I'emplayament
de la tercera veu (tal corn I'entan Lanser).
Focalitzador/a 1 ~ [acte narratiu semi-privat] ~
Narrador/a 1
i
_____CARTA-----
Focalitzador/a 2 ~ acte narratiu privat ~ Narratarila 2
Narrador/a 2
Narratarila 1 Una questi6 d'estrategies
Eis generes pri~ats, e~crits, han estat una escletxa per la qual les
done~ han pogut temr acces a un discurs public, pel fet d'haver-Ies
p~rmes penetrar ,en I'ambit de la literatura. No cal dir que aquests
gener~s es consld~raven menors i, la majoria de les vegades, es
sUbe~tlmaven (sentiment que es feia extensible ales dones que els
practlcaven):
Suelen tener las mujeres fama de ser poco
escru~~losas en materia de ortograffa [...], son [...]
expedltlvas y realistas. Tienden a la ortograffa fonatica
[...]. Eliminan embarazos y residuos etimol6gicos
como apartan las sillas que estorban, en sus correrias
por la casa, poniendo orden y limpieza. Suprimen las
hac~es c?mo su~rimirian por su gusto las guerras [...].
La ~lntaxlS, 10 mlsmo; toda ella revela sus urgencias
reahstas y sus centelleos instintivos. Santa Teresa se
va del tema central por cada inciso que le sale al
encuentro, como una buena ama de casa que va a la
cocina, se demora al paso, para enderezar un cuadro
torcido. Por eso suelen ser las mujeres tan excelentes
en el abandonado y libre estilo epistolar: porque los
hombres expresan mejor las ideas, pero las mujeres
dicen mejor las cosas.
No as imprescindible rec6rrer a Peman,6 fins i tot Pedro Salinas,
~,n un context en el que, ~o se'l pot acusar de menystenir el genere
( Defensa de la carta mlSlva y la correspondencia epistolar"), es veu
4 "If we look at the letter in terms of Genette's levels we could identify as either
an extradiegetic narrator or simply as an editor the voice that presents the letter
as an specimen of 'Female Ingenuity' and explains both its context and its secret
code to reader's of Atkinson's Casket". (352) Aquesta dualitat detectada per
Lanser evidencia el caracter gradual de la preselncia d'aquesta veu. 50~int, la ".
figura "editora" no aglutina sine pinzellades, petites pistes, de la. per~pectl~a de
la figura focalilzadora, la que governa muda. damunt d~ la narraclo aliena cltada.
5 E~ un a~icle publicat a la revista Serra d'Or, 410. (mar~, 1994) feia un
seg~l~e~t daquestes veus en I'obra de I'escriptora barcelonina. Per motius de
lIargana I de canal transmissor, no vaig poder fer prou evident perque aquestes
veus a les que es referia la Roig eren de dones.
6 De ,doce cU~Jidad~s de la,muj~r (1947). Citat a Geraldine C. Nichols (1992),
Des/clfrar la dlferencla, Madnd, 51gl0 XXI, p. 13. Ves a saber quines deurien ser
les altres onze...
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obligat a rec6rrer en principi, ales tesis biologistes del frances Gustave
Lanson, per acabar rematant-Ies amb el seu propi parer:
(...) las mujeres, par menos dotadas 0 inclinadas al
ejercicio del pensar abstracto y de la facultad analltica,
y por mas propensas al abandono y espontaneidad'en
sus modos de expresarse, encuentran en la carta
desembarazado campo para expresar esas
cualidades.
Me parece que podria anadirse que en su conversar
son las mujeres amicisimas de variar de tema, y
prefieren una cierta volubilidad en sus platicas, que
las eleva a deliciosos mariposeos, de idea en idea, en
lugar de insistir sobre una, hasta el fondo, como suele
suceder en los coloquios entre hombres. (72)
Aquesta permissivitat va fer possible el transvestiment Iiterari (el
pas que converteix la carta en epistola),7 que va comportar una acci6 de
publicitzar el privat, alhora que s'estructuraven les estrategies narratives
necessaries com perque, des de dins el corrent hegemonic -malgrat
que fos desd'un genere considerat "menor"- es creessin els mitjans per
a subvertir aquesta dominaci6, tra~ant les propies vies d'autor/itzaci6.
Maryellen Bieder, en un article publicat I'any 1993, posa I'emfasi
d'aquest efecte subversiu de I'escriptura femenina en la dinamica de la
lectura, analitzant processos autor/itzadors en contes d'Emilia Pardo
Bazan. "In fiction the narrative voice functions to establish the authority
(or, conversely, the unreliability) of a text and structures the relationship
between the narrative and the reader" (138), adverteix per despres
constatar com la tendencia -tant en lectors masculins com en lectores
femenines- es/era la de fer equivalent un acte public de narraci6 amb la
invocaci6 de I'autoritat masculina. El fet de no marcar sexu(illnent la veu
narradora funciona en I'obra de la Pardo Bazan, tal i' com acaba
demostrant Bieder, com una estrategia autor/itzadora.
The recovery of the contemporary cultural practices
and assumptions may implicitly tie the voice to one
gender, but the initial effect of an unmarket narrative
voice is to let the reader identify that voice with the
7 Carme Riera (1989) defineix epistola de la seguent manera: "texto Iiterario
configurado con los moldes de la carta que implica, por tanto, un sujeto emisor
que escribe a un receptor ausente a quien se dirige y cuya presencia se
configura en el texto." (150)
reader's own gendered assumptions about authority.
(141)
E,n I'altre extrem, en el dels textos privats com I'epistola literaria,
e~~udl~. el n~rrador (autoritat masculina) juga un paper paraLlel
d mVltaclo ~ la Ihbert~t lectora. En tant que text fixat, escrit, podem pensar
en una entltat fora dell responsable de -com a minim- focalitzar-Io en un
mom~nt 0 altre d'aquest acte narratiu especific: en el moment
d'escnptura, com a objecte escrit, 0 en el moment de lectura (tal i com se
solen inserir les epistoles en les noveLles 0 en textos narratius mes
e~t~nsos: mentre algun personatge les lIegeix 0 les escriu). Una situaci6
alxl ,crea un/a narratari/a que converteix immediatament un text Iiterari
conflgurat p~r una ~art~ .en un acte narratiu semi-privat, en tant que en
~II/a. r,evertelx ~a sltuaclO de voyeurisme que compartira el/la lector/a
I~phcltl~, gaudmt d'una distancia alhora que d'una proximitat al text (per
Iemmudlme,nt del narrador) privilegiades, mitjan~ant les quals completar
I'acte narratlu de comunicaci6 i comen~ar a poder lIegir com a lectora
a~b. la, voluntat de transformar un m6n que silencia la veu de la
dlferencla.
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